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¿QUÉ ES LA ACCESIBILIDAD WEB?
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What is Web Accessibility?
“El poder de la Web está en su universalidad. El acceso 
por cualquier persona, independientemente de la 
discapacidad que presente es un aspecto esencial.”
Tim Berners-Lee,
Director del W3C e
inventor de la World Wide Web
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¿Qué es la accesibilidad web?
• Wikipedia:
La accesibilidad web se refiere a la capacidad de acceso 
a la Web y a sus contenidos por todas las personas 
independientemente de la discapacidad (física, 
intelectual o técnica) que presenten o de las que se 
deriven del contexto de uso (tecnológicas o 
ambientales). Esta cualidad está íntimamente 
relacionada con la usabilidad.
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¿Qué es la accesibilidad web?
• Wikipedia:
Cuando los sitios web están diseñados pensando en la 
accesibilidad, todos los usuarios pueden acceder en 
condiciones de igualdad a los contenidos.
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¿Qué es la accesibilidad web?
• Wikipedia:
Por ejemplo, cuando un sitio tiene un código XHTML 
semánticamente correcto, se proporciona un texto 
equivalente alternativo a las imágenes y a los enlaces se 
les da un nombre significativo, esto permite a los 
USUARIOS CIEGOS utilizar lectores de pantalla o líneas 
Braille para acceder a los contenidos. Cuando los vídeos 
disponen de subtítulos, los USUARIOS CON DIFICULTADES
AUDITIVAS podrán entenderlos plenamente. 
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¿Qué es la accesibilidad web?
• Wikipedia:
Si los contenidos están escritos en un lenguaje sencillo e 
ilustrados con diagramas y animaciones, los USUARIOS
CON DISLEXIA O PROBLEMAS DE APRENDIZAJE están en mejores 
condiciones de entenderlos. Si el tamaño del texto es lo 
suficientemente grande, los USUARIOS CON PROBLEMAS
VISUALES puedan leerlo sin dificultad. De igual modo, el 
tamaño de los botones o las áreas activas adecuado 
puede facilitar su uso a los USUARIOS QUE NO PUEDEN
CONTROLAR EL RATÓN CON PRECISIÓN. 
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¿Qué es la accesibilidad web?
• Introducción a la Accesibilidad Web 
(WAI):
La accesibilidad Web significa que personas con algún tipo de 
discapacidad van a poder hacer uso de la Web. En concreto, al 
hablar de accesibilidad Web se está haciendo referencia a un diseño 
Web que va a permitir que estas personas puedan percibir, 
entender, navegar e interactuar con la Web, aportando a su vez 
contenidos. La accesibilidad Web también beneficia a otras 
personas, incluyendo personas de edad avanzada que han visto 
mermadas sus habilidad a consecuencia de la edad.
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¿Qué es la accesibilidad web?
• Introducción a la Accesibilidad Web 
(WAI):
Pero la accesibilidad Web beneficia también a organizaciones y a 
personas sin discapacidad. Por ejemplo, un principio básico de la 
accesibilidad Web es la flexibilidad con el objetivo de satisfacer 
diferentes necesidades, situaciones y preferencias. Esta flexibilidad 
va a beneficiar a todas aquellas personas que utilizan la Web, 
incluyendo personas que no tienen ninguna discapacidad pero que, 
debido a determinadas situaciones, tienen dificultades para acceder 
a la Web (por ejemplo, una conexión lenta), también estaríamos 
hablando de aquellas personas que sufren una incapacidad 
transitoria (por ejemplo, un brazo roto), y de personas de edad 
avanzada.
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¿Qué es la accesibilidad web?
• Guía Breve de Accesibilidad Web (WAI):
Hablar de Accesibilidad Web es hablar de un acceso 
universal a la Web, independientemente del tipo de 
hardware, software, infraestructura de red, idioma, 
cultura, localización geográfica y capacidades de los 
usuarios.
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¿Qué es la accesibilidad web?
• Accesibilidad según ISO (ISO 16071, 
2000):
The usability of a product, service, environment or facility 
by people with the widest range of capabilities.
La usabilidad de un producto, servicio, entorno o 
instalación por personas con la más amplia gama de 
capacidades.
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¿ACCESIBILIDAD = USABILIDAD?
Introducción a la accesibilidad web
¿Accesibilidad = usabilidad?
• Usabilidad según ISO (ISO 9241, 1998):
The extent to which a product can be used by specified 
users, to achieve specified goals, with effectiveness, 
efficiency and satisfaction, in a specified context of use.
La medida en que un producto puede ser utilizado por 
determinados usuarios, para lograr los objetivos 
especificados, con eficacia, eficiencia y satisfacción, en 
un contexto de uso específico.
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¿Accesibilidad = usabilidad?
• Juntando la definición de accesibilidad y 
usabilidad de ISO:
La medida en que un producto (servicio, entorno o 
instalación) puede ser usado por el mayor número de 
usuarios con diferentes capacidades (cambiamos 
usuarios específicos de la definición de usabilidad), para 
lograr los objetivos especificados, con eficacia, eficiencia 
y satisfacción, en un contexto de uso.
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¿Accesibilidad = usabilidad?
• Mientras que, cuando se estudia la usabilidad, 
limitamos el perfil del usuario y las situaciones de uso, 
cuando hablamos de accesibilidad pensamos en el 
mayor número posible de usuarios y en el mayor 
número posible de situaciones
• Por tanto, para la accesibilidad incluye a la usabilidad, 
ya que ambas estudian lo mismo (la facilidad de uso), 
pero la usabilidad pone unos límites (perfil de usuario 
y situaciones), mientras que la accesibilidad es 
universal (cualquier persona, cualquier situación)
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¿Accesibilidad = usabilidad?
• Entonces, ¿la accesibilidad incluye a la 
usabilidad?
• Quizás no, porque:
– La usabilidad mide “la facilidad de uso”, busca 
maximizar la eficiencia y la satisfacción en el uso
– La accesibilidad mide “el nivel de uso”, busca 
asegurar que sea usable por el mayor número de 
personas, pero no se preocupa si es lo más 
eficiente (lo más óptimo)
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AYUDAS TÉCNICAS PARA LOS 
DISCAPACITADOS
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Dispositivos de entrada
• Permiten la introducción de información 
y ordenes al ordenador:
– Mediante teclado o ratón adaptado
– Sin utilizar el teclado o ratón de forma 
convencional
• La persona con discapacidad debe poder 
realizar procesos similares mediante el 
dispositivo adaptado
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Dispositivos de entrada
• Vídeos de demostración
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Introducción a la accesibilidad web
Dispositivos de entrada
• Teclado virtual con selección por barrido
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Dispositivos de entrada
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Introducción a la accesibilidad web
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Introducción a la accesibilidad web
Dispositivos de salida
• DEMO
– Mostrar el teclado en pantalla de Microsoft
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Dispositivos de entrada
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Dispositivos de entrada
Interruptor por aire
(Sip-Puff Switch)
Inspiración y expiración
Interruptor por agarre
(Grasp Switch)
Interruptor flexible
(Flex Switch)
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Dispositivos de entrada
Interruptor por microluz
(Microlight Switch)
Interruptor de almohada
(Pillow Switch)
Para la cabeza o barbilla
Interruptor de infrarrojos
(IR Switch)
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Dispositivos de entrada
• The Libertas Switch:
– http://www.emgswitch.com/
• Emplea electromiografía: detecta el potencial 
eléctrico que producen las células musculares 
cuando se contraen o están en reposo
• El dispositivo se coloca sobre cualquier 
músculo sobre el que el usuario mantenga el 
control voluntario
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Como navegan los discapacitados
• Teclado reducido
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Dispositivos de entrada
• Teclado 
ampliado
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Dispositivos de entrada
• Teclado protegido
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Dispositivos de entrada
• Teclado
para una sola
mano
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Dispositivos de entrada
• Teclado braille
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Dispositivos de entrada
• Ratón de bola
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Dispositivos de entrada
• Ratón de cabeza
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Dispositivos de entrada
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Dispositivos de entrada
• Reconocimiento facial
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Dispositivos de entrada
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Dispositivos de entrada
• Tabletas especiales
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Dispositivos de entrada
• Control mediante la voz:
– Ejemplo: IBM ViaVoice
– Ejemplo: Dragon NaturallySpeaking
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Dispositivos de salida
• Estándar:
– Monitor e impresora
• Ampliación de caracteres
• Sintetizador del habla
• Línea braille
• Combinación de las anteriores
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Dispositivos de salida
• Estándar:
– Para usuarios con visión reducida
– Monitor de alta resolución 21’’ (o mayor)
– Ampliador de monitor:
• Ejemplo: Beam Scope TV Screen Magnifier 12 -
15 inches
• Duplica el tamaño de la pantalla (no la 
resolución)
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Dispositivos de salida
• Ampliación de caracteres o magnificador 
de pantalla
– Screen magnifier
– Mediante software
– Para visión reducida (pero no ceguera total)
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Dispositivos de salida
• ZoomText Screen Magnifier/Screen 
Reader
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Dispositivos de salida
• DEMO
– Mostrar el ampliador de pantalla de 
Microsoft
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Dispositivos de salida
• Sintetizador del habla o de la voz:
– Lector de pantalla (screen reader)
– Problemas para pronunciar siglas, fechas y 
números
– Imposibilidad de pronunciar gráficos o 
símbolos complejos
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Dispositivos de salida
• DEMO
– Mostrar el JAWS
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Dispositivos de salida
• DEMO
– Mostrar el narrador de Microsoft
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Dispositivos de salida
• Línea braille
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Dispositivos de salida
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Dispositivos de salida
• Línea braille:
– Existen dispositivos que combinan la línea y 
el teclado braille en uno solo
– Por ejemplo, en la siguiente imagen se 
muestra un dispositivo que es línea braille, 
con 40 celdas, y teclado braille con 8 teclas 
principales
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Dispositivos de salida
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¿CÓMO HAGO QUE MI SITIO WEB 
SEA ACCESIBLE?
Introducción a la accesibilidad web
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Introducción a la accesibilidad web
10 consejos breves
• Los siguientes 10 consejos resumen los 
conceptos clave del diseño web 
accesible
• No se trata de una guía completa, es un 
extracto de las “Pautas de accesibilidad 
al contenido en la Web” (WCAG 1.0)
– Su cumplimiento no garantiza ningún nivel 
de conformidad (A, AA, AAA)
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10 consejos breves
1. Imágenes y animaciones: Use el 
atributo alt para describir la función de 
cada elemento visual
2. Mapas de imagen: Use el elemento 
map de tipo cliente y texto para las 
zonas activas
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10 consejos breves
3. Multimedia: Proporcione subtítulos y 
trascripción del sonido, y descripción 
del vídeo
4. Enlaces de hipertexto: Use texto que 
tenga sentido leído fuera de contexto. 
Por ejemplo, evite "pincha aquí"
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10 consejos breves
5. Organización de las páginas: Use 
encabezados, listas y estructura 
consistente. Use CSS para la 
maquetación donde sea posible 
6. Gráficos de datos: Resuma o use el 
atributo longdesc
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10 consejos breves
7. Scripts, applets y plug-ins: Ofrezca 
contenido alternativo si las funciones 
nuevas no son accesibles
8. Marcos: Use el elemento noframes y 
títulos con sentido
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10 consejos breves
9. Tablas: Disponga que puedan leerse 
línea a línea. Resuma
10. Revise su trabajo: Verifique. Use las 
herramientas, listas de comprobación 
y pautas de W3C
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Pautas de accesibilidad al contenido 
en la Web
• Pautas de Accesibilidad para el Contenido 
Web 1.0 (Web Content Accessibility 
Guidelines, WCAG 1.0)
– Mayo 1999
• Proporcionan los criterios técnicos para la 
correcta codificación, de cara a su 
accesibilidad, del contenido de las páginas y 
sitios Web, así como para una correcta 
estructuración del mismo y su funcionalidad
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Pautas de accesibilidad al contenido 
en la Web
• Van dirigidas a:
– Diseñadores y desarrolladores de sitios y páginas 
Web
– A aquellos que tratan de verificar la accesibilidad 
de los mismos
– Aquellas organizaciones o interesados en 
garantizar el acceso sin barreras tecnológicas en la 
Web
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Pautas de accesibilidad al contenido 
en la Web
• WAI elaboró 14 pautas con 65 puntos de 
verificación con tres niveles de prioridad:
– Prioridad 1: El desarrollador de contenidos de 
páginas Web tiene que satisfacer este punto de 
verificación. De otra forma, uno o más grupos de 
usuarios encontrarán imposible acceder a la 
información del documento. (16 puntos de 
verificación tienen prioridad 1)
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Pautas de accesibilidad al contenido 
en la Web
– Prioridad 2: El desarrollador de contenidos de 
páginas Web debe satisfacer este punto de 
verificación. De otra forma, uno o más grupos 
encontrarán dificultades en el acceso a la 
información del documento. (30 puntos de 
verificación tienen prioridad 2)
– Prioridad 3: Un desarrollador de contenidos de 
páginas Web puede satisfacer este punto de 
verificación. De otra forma, uno o más grupos de 
usuarios encontrarán alguna dificultad para 
acceder a la información del documento. (19 
puntos de verificación tienen prioridad 3) 
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Pautas de accesibilidad al contenido 
en la Web
• Las pautas se enmarcan en dos grupos:
– Asegurar una transformación correcta: de 
la 1 a la 11
– Hacer comprensible y navegable el 
contenido: de la 12 a la 14
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Pautas de accesibilidad al contenido 
en la Web
1. Proporcione alternativas equivalentes para el 
contenido visual y auditivo 
2. No se base sólo en el color 
3. Utilice marcadores y hojas de estilo y hágalo 
apropiadamente 
4. Identifique el idioma usado 
5. Cree tablas que se transformen correctamente 
6. Asegúrese de que las páginas que incorporen nuevas 
tecnologías se transformen correctamente 
7. Asegure al usuario el control sobre los cambios de los 
contenidos tempo-dependientes
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Pautas de accesibilidad al contenido 
en la Web
8. Asegure la accesibilidad directa de las interfaces 
incrustadas 
9. Diseñe para la independencia del dispositivo 
10. Utilice soluciones provisionales 
11. Utilice las tecnologías y pautas W3C 
12. Proporcione información de contexto y orientación 
13. Proporcione mecanismos claros de navegación 
14. Asegúrese de que los documentos sean claros y 
simples 
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Pautas de accesibilidad al contenido 
en la Web
• Cada pauta incluye:
– Número de la pauta. 
– Exposición de la pauta. 
– El fundamento que sustenta la pauta y algunos 
grupos de usuarios que se benefician de ella. 
– Una lista de definiciones de los puntos de 
verificación.
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Pautas de accesibilidad al contenido 
en la Web
• Cada punto de verificación incluye:
– Número del punto de verificación. 
– Explicación del punto de verificación. 
– La prioridad del punto de verificación.
– Notas informativas opcionales, ejemplos 
aclaratorios y referencias cruzadas a pautas o 
puntos de verificación relacionados. 
– Un vínculo a una sección del Documento de 
Técnicas donde se tratan la ejecución y ejemplos 
del punto de verificación.
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Pautas de accesibilidad al contenido 
en la Web
Introducción a la accesibilidad web
Método de aplicación
• Recomendación incluida en WCAG 1.0, que indica pautas básicas 
para la revisión y en la que se recomienda:
– Utilizar al menos dos herramientas de revisión automática
– Hacer una concienzuda revisión manual
• Verifique la accesibilidad con herramientas automáticas y 
revisión humana:
– Los métodos automáticos son generalmente rápidos y 
convenientes, pero no pueden identificar todos los problemas de 
accesibilidad
– La revisión humana puede ayudar a garantizar la claridad del 
lenguaje y la facilidad de navegación
• Comience por utilizar métodos de validación en las primeras 
etapas del desarrollo: los problemas de accesibilidad que se 
identifican temprano, son fáciles de corregir y de evitar
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Método de aplicación
1. Utilice una herramienta automatizada de validación 
de la accesibilidad y la navegación. Tenga en cuenta, 
por favor, que las herramientas o programas de 
revisión no contemplan todos los problemas de 
accesibilidad, tales como la comprensibilidad de un 
enlace de texto, o la funcionalidad de un texto 
equivalente, etc. 
2. Valide la sintaxis (Ej., HTML, XML, etc.). 
3. Valide las hojas de estilo (Ej., CSS). 
4. Utilice un emulador o navegador solo-texto. 
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Método de aplicación
5. Utilice varios navegadores gráficos, con: 
1. sonidos y gráficos cargados, 
2. gráficos no cargados, 
3. sonidos no cargados, 
4. sin ratón, 
5. marcos, scripts, hojas de estilo, y applets sin cargar 
6. Utilice varios navegadores, antiguos y nuevos. 
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Método de aplicación
7. Utilice un navegador con conversión texto-voz, un 
lector de pantalla, un programa de magnificación, 
una pantalla pequeña, etc. 
8. Utilice un revisor gramatical y ortográfico. Una 
persona que lee una página con un sintetizador de voz 
puede no ser capaz de descifrar la predicción que 
hace el sintetizador de una palabra que tiene un error 
ortográfico. Eliminando los problemas gramaticales se 
incrementa la comprensión. 
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Método de aplicación
9. Revise el documento en cuanto a su claridad y 
simplicidad. Las estadísticas de legibilidad, como las 
que generan algunos procesadores de texto, pueden 
ser útiles indicadores de la claridad y simplicidad. 
Mejor aún, consulte con un editor (humano) 
experimentado para revisar el contenido escrito en 
cuanto a su claridad. Los editores pueden también 
mejorar la usabilidad de los documentos al identificar 
problemas potenciales de sensibilidad cultural que 
pueden presentarse debido al uso del lenguaje o de 
los iconos.
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Método de aplicación
10. Invite a personas con discapacidad a revisar los 
documentos. Los usuarios con discapacidad, noveles 
o expertos, proporcionaran valiosa información sobre 
problemas de accesibilidad o usabilidad y sobre su 
severidad. 
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Nivel de conformidad
• Adecuación de nivel A (A): se satisfacen todos los puntos de 
verificación de prioridad 1. 
• Adecuación de nivel Doble A (AA): se satisfacen todos los puntos 
de verificación de prioridad 1 y 2. 
• Adecuación de nivel Triple A (AAA): se satisfacen todos los 
puntos de verificación de prioridad 1, 2 y 3. 
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WCAG 2.0
• Pautas de Accesibilidad para el Contenido 
Web 2.0 (Web Content Accessibility 
Guidelines, WCAG 2.0)
– Diciembre 2008
• Resuelve problemas de WCAG 1.0:
– Viejas: publicadas en mayo 1999
– Muchos puntos de verificación son “Hasta 
que…”
– No refleja las últimas tecnologías 
(multimedia, SMIL, RIA, etc.)
Introducción a la accesibilidad web
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WCAG 2.0
• Esta organizado en diferentes niveles:
Principios
4
Directrices
12
Criterios de cumplimiento
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Técnicas suficientes Técnicas de asesoramiento
WCAG 2.0
• Principios (principles):
– Perceptible: la información y los componentes de la interfaz 
de usuario deben ser mostrados a los usuarios en formas que 
ellos puedan percibir.
– Operable: los componentes de la interfaz de usuario y la 
navegación debe ser manejable.
– Comprensible: la información y la utilización del interfaz de 
usuario deben ser comprensibles.
– Robusto: el contenido deber ser suficientemente robusto 
para que pueda ser bien interpretado por una gran variedad 
de agentes de usuario, incluyendo los productos de apoyo.
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HERRAMIENTAS
Introducción a la accesibilidad web
Herramientas
• Revisores
• Extensiones de navegadores
• Ayudas técnicas
• Simuladores
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Revisores
• TAW: Test de Accesibilidad Web con W3C
• Estudia los niveles de prioridad 1, 2 y 3 y sus 
niveles de adecuación
• Se encuentra como versión instalable, plugin 
para Firefox y a través de su web
• Analiza el sitio web, no solo la página de inicio 
y muestra errores manuales y automáticos de 
nivel 1, 2 y 3
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Revisores
• Los errores automáticos incumplen las pautas 
y deben ser corregidos
• Los errores manuales deben ser revisados, no 
se puede asegurar que sean errores
• Logotipos de TAW dependiendo de la 
categoría y tipo de los errores:
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Revisores
• WAI-A: Sin problemas automáticos ni 
manuales de nivel 1
• WAI-AA: sin problemas automáticos ni 
manuales de nivel 1 y 2
• WAI-AAA: sin problemas manuales ni 
automáticos de ningún tipo
Introducción a la accesibilidad web
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Introducción a la accesibilidad web
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Revisores
• examinator:
– Usa WCAG 2.0
– Califica cada prueba en una escala de 1 al 
10
– Proporciona un resultado numérico general
Introducción a la accesibilidad web
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Introducción a la accesibilidad web
Extensiones de los navegadores
• Fangs:
– http://www.standards-
schmandards.com/projects/fangs/
• Emulador de lector de pantalla
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Introducción a la accesibilidad web
Extensiones de los navegadores
• Longdesc:
– https://addons.mozilla.org/es-
ES/firefox/addon/273
• Añade al menú contextual la opción 
“View image longdesc”
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Ayudas técnicas
• WebbIE
– http://www.webbie.org.uk/
• Navegador web destinado a usuarios 
ciegos o con problemas de visión que 
utilizan un lector de pantallas
• Ofrece navegación en modo texto/visual 
y magnificador de la página web
Introducción a la accesibilidad web
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Simuladores
• Simulador de lector de pantallas:
– http://www.usamos.es/accesibilidadWeb/h
erramientas/lector.html
• Genera un versión lineal de una página 
web con la información adicional 
(enlace, tabla, lista, …) que proporciona 
un lector de pantallas
Introducción a la accesibilidad web
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Simuladores
• WebAnywhere:
– http://webanywhere.cs.washington.edu/
• Lector de pantallas basado en página 
web que no necesita instalación
• Emplea Flash y otros reproductores 
disponibles (Quicktime y Windows 
Media Player)
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Simuladores
• Vischeck:
– http://www.vischeck.com/vischeck/
• Simulador de ceguera a algunos colores 
(daltonismo)
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Simuladores
• dotMobi:
– http://mtld.mobi/emulator.php
• Simulador de teléfono móvil
Introducción a la accesibilidad web
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Simuladores
• Opera:
– Simulador de dispositivo con pantalla 
pequeña
Introducción a la accesibilidad web
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LEGISLACIÓN EN ESPAÑA
Introducción a la accesibilidad web
Legislación en España
• LEY 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 
información y de comercio electrónico
• LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, 
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad
• REAL DECRETO 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el 
acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, 
productos y servicios relacionados con la sociedad de la 
información y medios de comunicación social
• LEY 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la 
Sociedad de la Información
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Legislación en España
• El primer intento:
LEY 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 
información y de comercio electrónico (LSSICE):
– Quinta. Accesibilidad para las personas con discapacidad y de edad 
avanzada a la información proporcionada por medios electrónicos.
• Uno. Las Administraciones Públicas adoptarán las medidas necesarias 
para que la información disponible en sus respectivas páginas de 
Internet pueda ser accesible a personas con discapacidad y de edad 
avanzada de acuerdo con los criterios de accesibilidad al contenido 
generalmente reconocidos antes del 31 de diciembre de 2005. 
Asimismo, podrán exigir que las páginas de Internet cuyo diseño o 
mantenimiento financien apliquen los criterios de accesibilidad antes 
mencionados.
• Dos. Igualmente, se promoverá la adopción de normas de accesibilidad 
por los prestadores de servicios y los fabricantes de equipos y software, 
para facilitar el acceso de las personas con discapacidad o de edad 
avanzada a los contenidos digitales.
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Legislación en España
• El segundo intento:
LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad:
– Disposición final séptima. Condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización 
de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la 
sociedad de la información y medios de comunicación social.
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Legislación en España
1. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, 
el Gobierno aprobará, según lo previsto en su artículo 10, 
unas condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de las 
tecnologías, productos y servicios relacionados con la 
sociedad de la información y de cualquier medio de 
comunicación social, que serán obligatorias en el plazo de 
cuatro a seis años desde la entrada en vigor de esta ley para 
todos los productos y servicios nuevos, y en el plazo de ocho 
a diez años para todos aquellos existentes que sean 
susceptibles de ajustes razonables. 
2. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, 
el Gobierno deberá realizar los estudios integrales sobre la 
accesibilidad a dichos bienes o servicios que se consideren 
más relevantes desde el punto de vista de la no 
discriminación y accesibilidad universal.
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Legislación en España
• El tercer intento:
REAL DECRETO 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el 
acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, 
productos y servicios relacionados con la sociedad de la 
información y medios de comunicación social:
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Legislación en España
• Disposición transitoria única. Plazos. 
1. Las obligaciones y medidas contenidas en este 
real decreto y el reglamento anexo serán 
exigibles desde el 4 de diciembre de 2009 para 
todos los productos y servicios nuevos, 
incluidas las campañas institucionales que se 
difundan en soporte audiovisual y desde el 4 
de diciembre de 2013 para todos aquellos 
existentes que sean susceptibles de ajustes 
razonables.
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Legislación en España
2. Las páginas de internet de las administraciones 
públicas o con financiación pública deberán 
adaptarse a lo dispuesto en el artículo 5 de dicho 
reglamento, en los siguientes plazos: 
a) Las páginas nuevas deberán ajustarse a la prioridad 
1 de la Norma UNE 139803:2004 desde la entrada en 
vigor del real decreto. 
b) Las páginas existentes deberán adaptarse a la 
prioridad 1 de la Norma UNE 139803:2004 en el plazo 
de 6 meses desde la entrada en vigor. 
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Legislación en España
c) Todas las páginas, actualmente existentes o de 
nueva creación, deberán cumplir la prioridad 2 de la 
Norma UNE 139803:2004 a partir del 31 de diciembre 
de 2008. No obstante, este plazo de adaptación y la 
citada norma técnica de referencia podrán ser 
modificados a efectos de su actualización mediante 
orden ministerial conjunta, en los términos 
establecidos en la disposición final tercera de este real 
decreto. 
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Legislación en España
• Norma UNE 139803:2004: Aplicaciones 
informáticas para personas con discapacidad. 
Requisitos de accesibilidad para contenidos en 
la Web.
– Anexo a (informativo): correspondencia entre los 
requisitos de esta norma UNE y los puntos de 
control de WAI: 
El contenido de la presente norma está basado en los puntos de 
control definidos en las Directrices de Accesibilidad de los 
Contenidos Web de WAI (WCAG), en su versión 1.0.
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Legislación en España
• ¿Y las empresas privadas?
LEY 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Impulso de la Sociedad de la Información.
Cinco. Las páginas de Internet de las empresas que presten servicios 
al público en general de especial trascendencia económica, 
sometidas a la obligación establecida en el artículo 2 de la Ley 
56/2007, de medidas de impulso de la sociedad de la 
información, deberán satisfacer a partir del 31 de diciembre de 
2008, como mínimo, el nivel medio de los criterios de 
accesibilidad al contenido generalmente reconocidos. 
Excepcionalmente, esta obligación no será aplicable cuando una 
funcionalidad o servicio no disponga de una solución tecnológica 
que permita su accesibilidad. 
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Legislación en España
Artículo 2. Obligación de disponer de un medio de interlocución telemática 
para la prestación de servicios al público de especial trascendencia 
económica. 
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, tendrán la 
consideración de empresas que presten servicios al público en general de 
especial trascendencia económica, las que agrupen a más de cien 
trabajadores o su volumen anual de operaciones, calculado conforme a lo 
establecido en la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido, exceda de 
6.010.121,04 euros y que, en ambos casos, operen en los siguientes 
sectores económicos: 
a) Servicios de comunicaciones electrónicas a consumidores, en los 
términos definidos en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de 
Telecomunicaciones. 
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Legislación en España
b) Servicios financieros destinados a consumidores, que incluirán los 
servicios bancarios, de crédito o de pago, los servicios de inversión, las 
operaciones de seguros privados, los planes de pensiones y la actividad de 
mediación de seguros.
c) Servicios de suministro de agua a consumidores, definidos de acuerdo 
con la normativa específica. 
d) Servicios de suministro de gas al por menor, de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. 
e) Servicios de suministro eléctrico a consumidores finales, de acuerdo con 
lo dispuesto en el título VIII de la Ley 54/1997, de 27 noviembre, del Sector 
Eléctrico. 
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Legislación en España
f) Servicios de agencia de viajes, de acuerdo con lo dispuesto en el Real 
Decreto 271/1988, de 25 de marzo, por el que se regula el ejercicio de las 
actividades propias de las agencias de viajes. 
g) Servicios de transporte de viajeros por carretera, ferrocarril, por vía 
marítima, o por vía aérea, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa 
específica aplicable. 
h) Actividades de comercio al por menor, en los términos fijados en el 
apartado 2 del artículo 1 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación 
del comercio minorista y en su normativa de desarrollo, a las que serán de 
aplicación únicamente los apartados c) y d) del apartado 1 del presente 
artículo.
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MÁS INFORMACIÓN
Introducción a la accesibilidad web
http://www.w3.org/WAI/
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http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/
Introducción a la accesibilidad web
http://accesibilidadenlaweb.blogspot.com/
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http://www.sidar.org/
Introducción a la accesibilidad web
http://www.discapnet.org/
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http://www.webaim.org/
Introducción a la accesibilidad web
http://www.accessify.com/
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http://diveintoaccessibility.org/
